







































交流について話 し合いを持 ち、第3回 以降、神奈川
大学化学科が主催する台湾大学化学部 との合同シン
ポジウムには、生物科学院のメンバーと当生物科学






教授を中心 とした協力態勢を整 え第3回 のシンポジ
リ





羅 竹 芳(GraceChu・FangLo)教 授 のE-Mail
DearProf.TakeuchiShigeo,
Thankyouforyouremail.Iwasverygladto
haveyouandyourteamvisitushereinTaiwan,
andInowhaveamuchbetterunderstandingof
theBiologicalScienceDepartmentinyour
university.Ihopeyoualsohaveagoodoverview
ofthesortofworkwearenowdoinghereatNTU,
aswellastheworkweplantodointhefuture.
Iparticularlyappreciatedthequestionsyou
askedaboutethicsinAsia,andIamoptimistic
thatNTUwilltakeyourcommentsonboard
whenweaddressthisissue--asweinevitably
must.Andthesoonerthebetter!
Lastly,thankyouverymuchforyourkind
invitation.IhopethatNTU'sCollegeofLife
Sciencewillbeabletosendagroupofscientiststo
attendthenextsymposiuminJapan.AndifIcan
cometoo,thenIwillbeverygladtomeetandtalk
toyourstudents.
WithbestwishesfortheNewYear,
Grace
OResearchInstituteforIntegratedScience,KanagawaUniversity
